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Suna Kan
Qeçen haftanın en önemli sanat o-
laylanmn başında viyolonist Sa­
na Kanın keman resitali gelmektedir. 
Suna Kanın sanat gücüne inananlar, 
Avrupadan döner dönmez evlenmesi­
ni büyük bir kayıp olarak kabul et­
mişlerdi. Bu kanaat pek de yanlış 
çıktı denemez. Zira, evlilik süresi 
içinde genç sanatçının geniş ölçüde 
çalışması görülemedi. Geçen yü ye­
niden sanata dönme kararının yankı­
ları ise geniş olmuştu.
Suna Kan, bu ay içinde biri Bü­
yük Tiyatroda, öbürü Türk - Ameri­
kanı Derneğinin konferans salonunda 
olmak üzere iki konser verdi. Her 
iki konser de, Suna Kanın inkâr ka­
bul etmez, güçlü bir sanatçı olduğu­
nu bir kere daha gösterdi.
' Konsere “giriş serbest” ti. Küçük 
konferans salonu hınca hınç doluydu. 
Dinleyicilerin tamamını gençler teş­
kil ediyordu, Gençlerin büyük bir 
çoğunluğu da, İngilizce kurslarına 
devam için gelip Suna Kam dinlemek 
uğruna “dersi ası V ’lardı. Herhalde 
bu “dersi asan” gençler, o güne ka­
dar böylesine isabetli bir “asma” ka­
ran almamışlardır. Suna Kan bu su­
retle, “ücretli” konserlere gitmekte 
güçlük çeken veya imkân bulamıyan- 
lan da kendisini dinlemek zevkinden 
mahrum etmemiş oluyordu. Progra­
mında Pergolesi’nin "Sol majör 1.
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dâvetliler arasında bulunuyorlardı. 
“ İp” de, “Teklif”  de anlayışla sahne­
ye konmuştu ve gerçekten umudun 
çok üstünde bir başanyla oynandı.
Eczacı başının sergisi
ganatsevenler Klübündeki oyundan 
çıkanların büyük bir kısmı soluğu 
Türk - Amerikan Demeğindeki Ec- 
zacıbaşmm Seramik Sergisinde aldı. 
Sergi alt kat salonda açılmıştı. Bü­
tün sergilerde olduğu gibi -sebebi 
malûm- Eezacıbaşının sergisi de çok 
kalabalıktı. Sıkışıklıktan bir süre se­
ramikler bile rahatça görülemedi.
Sergi üç bölümde toplanmıştı. Bi­
rinci bölümde Burhan Toprakın şef­
liğindeki “Klâsik Türk Çiniciliği A- 
tölyesi”nin yaptığı çiniler -bu atölye­
de onüç sanatçı çalışmaktadır-, ikinci 
bölümde Muhsin Demironatm şefli­
ğinde “İznik Tipi Sır Altı Dekor A- 
tölyesi”nin çalışmaları -bu atölyede 
dört sanatçı çalışmaktadır-, üçüncü 
bölümde de “Modem Sanat Atölyesi” 
nin -burada da sekiz sanatçı çalış­
maktadır- eserler' sergilenmişti. En 
çok ilgi gören “Klâsik Türk Çinicili­
ğ i” bölümü ile “Modern Sanat” bölü­
mü idi. Modem sanat bölümünde A- 
lev Ebiiziya, Alev tikin, Cevdet Al- 
tuğ, Nasip İyemin eserleri yakın bir 
ilgi gördü. Sergide dikkati çeken mi­
safirlerin başında Millî Eğitim Ba­
kam Prof. Turhan Feyzioğlu ile Sa­
nayi Bakanı -bakanlarımızın en gen­
ci ve en yakışıklısıdır- Şahap Koca- 
topçuoğlu geliyordu. Kocatopçuoğlu 
geç vakitlere kadar sergide kaldı. IJ-
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Suna Ran
Sihirli parmaklar
bir yaşa ulaşmış’ bir sanatçı, biraz iç 
çekip, martinisini bilmem kaçıncı de­
fa yeniledikten sonra dostlarına dön­
dü:
"— Bu sergi başka sergi dostlar” 
dedi. “Bu sergi fazla alevli. Bu be­
denle bu yürek bu kadar aleve dayan­
maz. Hadin gidelim.”
Yeni bir yarışma
Y aPi ve Kredi Bankası, geçen yıl
çok yerinde bir kararla amatör ve 
profesyonel fotoğrafçılar arasında 
bir fotoğraf yarışması açmış, bu su­
retle memleketin çeşitli bölgelerinin 
en güzel yerlerinin, tarihî âbide ve 
eserlerinin fotoğrafla tesbitini sağla­
mış, aynı zamanda fotoğraf çekme 
işinin başlıttaşına bir sanat kolu ola­
rak gelişmesine de hizmet etmişti.
Banka, bu yıl yine bu alanda ye­
ni bir yarışma açmıştır. Derece alan­
lara 25.000 lira gibi hiç de azımsan- 
mıyacak bir armağan verilecektir. 
Yarışma amatör ve profesyonel fo­
toğrafçılar içindir. Yarışmaya katıl­
mak isteyenlere bir kolaylık olmak 
üzere, müracaat adresini veriyoruz: 
“P.K. 217 - Beyoğlu / İstanbul”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toras Arşivi
